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Povodom  UNESCO-va  Dana  filozofije,  čija  je  prošlogodišnja 
tema bila »Žene u filozofiji«, nadopunili smo redovnu nastavu filozo-
fije praktičnim zadatkom – anketnim  istraživanjem, provedenim pod 


























nego  filozofkinje’  (Jasenka Kodrnja u  restoranu Manjež, 7.  travnja 2006.). 
Drugu vrstu odgovora na to pitanje pred nekoliko je decenija ponudio – kako 
kaže jedna lokalna legenda – svojedobno veoma popularan beogradski filozof 
Branko Pavlović  (1928–1986). Na  pitanje  nadobudnih  brucošica  koje  su  s 















































































































iskustvu mogao  biti. Nije  problem  toliko  u  tome  što  u  udžbenicima  nema 
žena, već u tome što nema onog ženskog, a time ni uistinu muškog. Filozofija 
koja se ne napaja na izvoru ovog iskonskog odnošenja teško može biti intere-
santna tako da ujedno bude ozbiljna i plodonosna, jednom riječju mudra. No, 
mora nas radovati da se danas prepoznaje pravo mjesto Simone de Beauvoir 
i Hannah Arendt. Za cijeniti je i to da se ne uvažava samo njihov originalni i 
značajni misaoni doprinos, već i ona alkemija i svojevrsna metafizika koju su 
one razvile prema svojim filozofskim muškim partnerima. Jean-Paul Sartre i 
Martin Heidegger prepoznali su u njima prije svega – misao.«
